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El Desarrollo de esta investigación , se refleja en un tema muy importante que 
actualmente se encuentra en el mercado nacional e internacional , Las empresas 
e organizaciones apuestan por agilizar sus procesos de forma  sistematizados para 
disminuir el tiempo y perdidas económicas, con el fin de aumentar la productividad, 
calidad y fiabilidad en la atención de sus servicios. La empresa Mercobus, es una 
empresa representante de la empresa Marcopolo, donde se venden buses y se 
brindan servicios técnicos  automotrices, teniendo en cuenta que la demanda  de 
clientes en considerable. 
La presente investigación tiene 8 capítulos, los cuales son los siguientes: 
 En el primer capítulo se analiza y  formula la problemática que actualmente 
tiene la empresa, de lo cual se obtiene datos para la justificación de la 
problemática,  los antecedentes, el objetivo y la hipótesis. 
 El en segundo capítulo se explica los conceptos de  las variable independiente 
(sistema web), y de la variable dependiente (proceso de gestión de cobranza) 
, donde también se presentara la población , muestra y muestreo. En este 
capítulo se definirá la técnica y el instrumento para la recolección de datos. 
 En el tercer capítulo se detallan los resultados de la implementación del 
sistema web, con lo cual se obtiene el post test y la comparación con el pre test 
y re-test. 
 En el cuarto capítulo se realiza la discusión y comparación con los 
antecedentes y ver reflejado con ellos, el grado de aprobación de la presente 
investigación.  
 En el quinto capítulo se realiza las conclusiones debidas de la presente 
investigación.  
 En el sexto capítulo se presenta las recomendaciones observadas, obtenidas 
en la presente investigación. 
 En el séptimo capítulo están las referencias. 
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Sistema Web para la Gestión 
de cobranza en la Empresa 
Mercobus S.A.C. 




La presente tesis detalla el desarrollo e implementación de un sistema web para la 
gestión de cobranza en la empresa de Mercobus, debido a la falta control de los 
procesos para la gestión de cobranza y a la falta de efectividad como también el 
grado de cumplimiento que se está presentando. 
 
La tesis abarcara el análisis, diseño e implementación  del sistema, por ello se 
describe previamente aspecto teóricos de lo que es la gestión de cobranza , las 
herramientas y metodología que se utilizaron  para el desarrollo del sistema fueron 
la metodología RUP(Rational Unified Process) por una de las metodologías mas 
acorde y utilizada , para la realización del modelado dela metodología fue Rational  
Rose  Enterprise  7.0. 
 
Como lenguaje de programación se utilizó Filemaket y finalmente se utilizó como 
servidor de base de datos File maket server y SQL server 2014 management 
estudio. 
 
Para la parte del desarrollo de los objetivos planteados se utilizó como tipo de 
estudio de investigación aplicada experimental. en donde se tomó como indicador 
el grado de cumplimiento que fue de 270 órdenes que puede variar por mes, y para 
la efectividad también se cogió las 270 órdenes, utilizando la prueba de Z para 
validar las hipótesis propuestas de grado de cumplimiento y la efectividad mediante 
la comparación de datos obtenidos. 
 
Finalmente, con la implementación del sistema web se demostró que mejoro los 
procesos para la gestión de cobranza aumentando el grado de cumplimiento de las 
órdenes y la efectividad al mejorar el proceso de gestión.  
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Sistema Web para la Gestión 
de cobranza en la Empresa 
Mercobus S.A.C. 




This thesis details the development and implementation of a web system for 
collection management in the mercobus company, due to the lack of control of the 
processes for collection management, due to the lack of effectiveness and the 
degree of compliance is presenting. 
 
The thesis covered the analysis, design and implementation of the system, so it is 
previously described theoretical aspects of what collection management is, the tools 
and methodology used for the development of the system were the RUP 
methodology (Rational Unified Process) for a of the most appropriate and used 
methodologies, for the modeling of the methodology was Rational Rose Enterprise 
7.0. 
 
As a programming language Filemaket was used and finally it was used as a 
database server File maket server and sql server 2014 management studio. 
 
For the part of the development of the stated objectives, it was used as a type of 
experimental applied research study. where the degree of compliance was taken as 
270 orders that can vary per month, and for the effectiveness also 270 orders were 
collected, using the Z test to validate the proposed hypothesis of degree of 
compliance and effectiveness through the comparison of obtained data. 
 
Finally, with the implementation of the web system, it was demonstrated that it 
improved the processes for collection management, increasing the degree of 
fulfillment of the orders and the effectiveness of improving the management 
process. 
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